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si mestre Barbara .se vol acomodar del preu ho
refferesquen (Ib. 2 abril 1598).
A partir daleahores mestre Barbarà treballaria
per la Seu de Tarragona. Lany següent quan
1s canonges parlen de idbra e dos llibres an-
tifonaris es fa constar que rnestre Barbarà ho pen-
drà en compte del que scriu (Ib. 10 xnarç 1599)
la quail cosa demostra que estava treballant per
ia Catedrai de fIarragona.
Quan, però, tot fa pensar que el nostre artis-
ta estava plenament ficat en lesrnentada obra,
aquesta fou intorrurnpuda per uns motius espe-
cials i totalment estranys a •la volu,ntat de lar-
tista. Arnb motiu de lestada a Tarragona de
Felip 111 el capítel tarraigoní tingué •deapeses ex-
traordinàries les quals rnotivaxen la reducció del
pressupost de sortides. Llegiu •éi curiós acord ca-
pitular: attós que per la vinguda del rey se fan
ino.lts gastos... seria bó dexar de scriure los libres
del chor y que parós dita feyna. Determinaren
que.s parós per a dos anys (rb. 30 abril 1599).
ÍE1 fet de deixar de treballar per a •la Catedrai
de Tarragona moti•varia el seu trasllat a Valòn-
cia, car éis mesos següen•ts el trbem treb.allant
per a lesglésia de Sa•nt Miquei dels Reis da-
quella ciutat. A1s quatre rnesos, però, deixa
aqueil trebarll i novarnent es diaposa a continu•ar
lobra ,dels llibres d.e cor de fta Seu de Tarragona:
mestre Barbarà scriptor de libres de chor dexe
la obra de Sant Miquel de los Reyes de Valàneia
per pendre la feyna desta Seu (Ib. 25 agost 1599).
En •a•questa reunió sacorda que per bé que fou
determinat dintorrornpre per dos anys aquells
treballs vegen com se acomodarà mestre Barbarà
y sil.s apparà passen •avant la obra (lib.). Lobra
novament empresa •per rnestre Barbarà seria la
de concloure els nous llibres de cor de ia Ca-
tedrai de Tarragoma puix que uns xnesos després
se nrencarrega lenjquadernació (Ib. 22 desembre
1699).
Aquestes notes darxiu poden servir, creiem,
per a xnillor conòixer la personalitat daquest
artista reusenc que no es va límita•r a trthallar
a ia nostra ciutat. La projecció dal seu treball,
encara no del tot conagut, conifirma la sea
qu•alitat artística.
La Nació ¡ IEstat
Espasa iCa1pe, en el seu Diccionari Enciclopò-
dic Aibreujat, setena edi•ci•ó, de 1957, defineix la
nació corn ei eConjunt dels habitants .un país
regits pel mateix govern». La definició que ens
dóna ia tan docta einpresa correspon en tot axnb
ols punts de vista estatals, però no arnb la de-
finició duna nacionalitat.
En aigunes nacions els l,ímits geogràfics coin-
cideixen amrb •els límits adininistratius de lEstat
que •les regeix. Però no sempre és així i gosariem
atfirrnair que, •en la majoria dels casos, els iímits
estataLs no abracen en la seva totalitat els íímits
nacionails o bé abracen límits geogràfics de di-
verses nacionalitats.
Els límits dun estat són simtples de delimita•r;
els líxnits nacionals són molt més complexos i,
per tant, de inés difícil delirnitació.
•Existeix una confusió entre lestat i ia nació.
Adm•etem voluntà•riament que en algun cas la
nació i lestat sigui.n una mateixa cosa; però
e,n una multiturd daltres casos la conifusió hi és
interessada.
La nació té unes característiques més estables.
Lestat és una forma de gov•ern duna naciona-
litat o de diverses nacionaiitats m•enys estables
que la n•ació.
La nació no és tan sols un conjunt dhabitants
regits per un inateix govern. La nació és una
comuiiitat •dhaibitants que parlen un mateix
idioma, és una comuxiitat dhabitamts• que tenen
uns interessos comuns, és una comunitat dha-
bitants que tenen uin territori comú, i una co-
munitat dhabitants que tenen una cuitura co-
muxxa.
La possessió •en comú dun sol daquests trets
característics no pot forrnar per ssi sola la nració.
Hi ,ha una multitud dexernples qu.a demostrext
com és dequi•voca.da la t•esi sagons l•a qual lestat
és la nació. tln dels principals és que els estats
tenen una certa ifragilitat i que són mo]Jt fà-
cilment canviants en la sava forma i en el seu
contixigut, metntre que la nació éa xnol•t rnés
estable a lenserns que la seva forrnació és melt
més lenta.
Prenguem un ex•emple: lAlsàcia i Ia Lorre-
na, regions frontereres entre França i Alem,anya.
Han estat anexionades, •da•cord amb la sort de
les a•rmes, tan aviat per França com per A.le-
rnanya. El sol fet que pertanyin a lesta,t aiemany
no vol dir que els seuis haibitants siguin ale-
manys, ni vol •dir que siguin francesos el sel fet
que ia sort de les armes aliaides els hagi reor-
nats a França. Es canivia lestat adnïinistra-
dor, però no canvia ia nacionalitat dels iabii-
tants, peitquò no en canvia ni ilur idioma ni llur
cuiltura.
El tret rriés característic duna nació és ell seu
idioma. Però per la comunitat didioma soia-
ment no es determina una nacionalitat comuna.
En teni.m molts exemples i alguns dells són
molt actuaiis: lestat del Canadà és forrnat per
dues comunitats 1igüístiues• la comun.itat do-
rigen anglo-saxó i la comunitat dorigen francés.
Les dues comunitats conviuen, o mal conviuen,
en una mateixa organització estatai1, però si bé
això no vol dir que téguin usla mateixa nació
tampoc no pot deduir-sen, pel soi fet que una
delles parli francés, que aquesta comunitat for-
mi part de la nació francesa. De la mateixa
manera que cap de les repúbliques de 1Ainòrica
llatina, pe1 so,l fet de parlar castellà, no forma
part de la nació espanyola.
Bòlgica té dues comunitats lingüístiques ben
definides: la flamenca i la walona. La primera
parla flamenc i ia segona, francés. Els darrers
disturbis lingüístics han provat so,bradament les
importants diferòncies •eiitre les dues comunitats,
ies quals diferòncies han fet aparòixer encara
divergònicies culturails, polítiques i econòrniques.
Coni a conseqüònicia cal no corifomdre lestat bel-
ga a•rnb la nació. En tot cas lestat belga pot
esdevenir uxi estat muitinacionai, és a dir que in-
dependentment de ia .seva £orrna monàrquica o
republicana, burgesa o sociaiiistia (formes varia-
ihles de lestat) hi ha lies formes definides de la
seva •composició inultixiacionai.
Tenim lexemple de 1estat sociaiista de Iugos-
làrvia, estat multinacional, car regeix div•erses na-
cionaiitats ben definides, •corn són els croates,
se,rbis i esloven.s.
No toquem avui la diversitat nacional de ia
peninsuia Ibòrica, peitquò oficiaimen.t saidapta a
la definició de conveniòncia que em dóna Espasa-
Caipe, però que una anàlisi m .enys supeeficial
ens faria ob,servar com la seva coinposició na•cio-
na1 sa.dapta milllor a la necessària existòincia
dun estat multinaciomal i no ail de 1estat-nació.
El Nouveau Petit Larousse il.lustrat, menys
permeahle a la raó desta:t i hereu ai seu país
cÏuna tradició de llibertat i toleràicia, deifineix la
nació com «un.a comuniat •dhomes que habiten
un rnateix territori i que tenen un origen i dna
1lengua comuns amb interessos coinuns de llarg
ternlps ençà».
Uo problema capital
Si voilem pensar una rnica en qué és el Reus
davui, haurem de dedicar-nos a fix:ar latenció,
quasi exclusivarnent, sobre el personal que hi
ha darrera daquest concepte, de quantitat tan
diifícilment mesura.bile, que saiiomena oens. Eis
ingredients restants, en epecia1 els dembalum
simbòIi.c, són, veritabffernent, de segon rengle.
I quina men•a de gent haibita el Reus davui?
Per a passar comptes, •ens trobare,m (instintivra-
ment i isense rernei) en la feina de repartir
el total en tres capítois principals, perquò iori-
gen dels reusencs és, amb molt escasses excep-
cions, •de tres menes i perquò el fet •produeix
unes diferéncies a considerar. Ja sabem que això
passa en totes les pohlacions de característiques
semiblants. Però no és qüestió, ara, desta.blir pa-
ral.leilismes, sinó docupar-nos estrictament del nos-
tre cas, b1idant I:es xnúltiples coincidòncies.
Situarem en e1 primer capíto1 (primer, perquò
cal començar per un cap o altre) els vells reu-
sencs, els de soca i arre1, eils «purs», els qu:e
duen molites generacions radicades aqui. Hi ha,
després, éls equasi purs», els que han vingut,
ells o els seus pares, de ies comarques a la seva
capital i per aiis quais Reus, de més lluny o
més a prop, ha estat seirrpre familiar i qu .e, de
fet, es conlfonen amb éls ,primers. Final:ment,
hi ha e1s nou vinguts, els forasters, com duen,
aproximadament, a Mailorca; en resum: la gent
de1 sud de la penínsul.a que ia misòria ha tret
de casa per a fer-los buscar un lloc on els fos
ipossible de viure una mica més dignament.
Obviament, :en el cas dels sniilers que viuen amib
nnsaltres, e1 lloc on han fet cap ha estat el nos-
tre poble, aquest poble nostre que ara també és
el seu.
ha dadvertir, com en un paròntesi, que re-
sulta incòmode parlar tan eiernentalment duna
